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Teil A : Grundbegriffe der Textgrammatik. 
Diese Abhandlung geht von der Frage aus, welchen Stellenwert die 
Grammatik im Deutschunterricht fiir Universitatsstudenten im 
ersten Jahr haben kann. Sie untersucht, ausgehend vom Begriff der 
"Verbalklammer" und einigen Prinzipien der Textgrammatik, 
didaktische Fragen des Deutschunterrichts. Es geht dabei um 
Unterrichtsziele, um die Frage, wie und wozu Grammatik im Fach 
"Deutsch als zweite Femdsprache" unterrichtet werden kann. 
Die Arbeit stiitzt sich durchwegs auf Harald Weinrichs 
"Textgrammatik der deutschen Sprache" ( 1); weiters auf 2 Lehrwerke 
fiir Deutsch als Fremdsprache, "Themen neu" (2) und "Sprachkurs 
Deutsch" (3). SchlieBlich wurden einige didaktische und methodische 
Werke und grammatische Darstellungen von japanischen und 
deutschen Autoren verwendet. 
Um Harald Weinrichs groBes Werk zur Textgrammatik und seine 
Anwendungsmdglichkeiten ftir den Grammatikunterricht zu 
erforschen, werden in diesem A-Teil zunachst dessen Grundprinzipien 
dargestellt, im B-Teil wird dann der Begriff der "Verbalklammer" im 
Zusammenhang mit Fragen des Grammatikunterrichts untersucht. 
6 Prinzipien stellt Weinrich an den Anfang seines Buches (4), und 
man kann sie sowohl als Wegweiser zu einer verstandlichen 
Grammatik wie auch zum Erlernen einem Sprache lesen. Neben 
Hennig Brinkmann, einerm der wichtigsten Vertreter der Textlinguistik 
im deutschen Sprachraum, geht Weinrichs Ansatz vom "Prinzip Text" 
ans. "Texte sind sinnvolle Verkntpfungen sprachlicher Zeichen in 
zeitlich-linearer Abfolge. Das konnen..mtindliche oder schriftliche 
Texte sein." (5) Im Gegensatz zur normativen Grammatik ist hier 
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nicht der Satz Einheit der Darstellung, sondern der Text und seine 
~rerkniipfungen". Satz~ibergreifende Zusammenhange und der Satz 
im Text sind also des Grundmuster der Darstellung, und dazu gehdrt, 
naheliegend, das "Prinzip Dialog". "Die Linguistik, die dieser 
Grammatik zugrunde liegt, nimmt ihr MaB vom DIALOG. Nicht die 
monologischen AuBerungen eines einsam vorgestellten Sprachbenut-
zers also, sondern das gemeinsame SPRACHSPIEL von (mindestens) 
zwei Dialogpartnern dient hier als grammatisches Denkmodell." (6) 
Weinrichs Kommunikativer Ansatz findet sich auch in den 
weiteren Prinzipien wieder: Im Prinzip der ANSCHAUUNG, das sich 
an der "Blickstellung" der Gesprachspartner und ihrer 
Kommunikationsorgane zueinander orientiert, also an der 
"kommunikations-anthropologischen Konfiguration" des Dialogs . Im 
Prinzip der INSTRUKTION, dem zufolge die Sprachzeichen eines 
Textes Instruktionen des Sprechers an den Hdrer sind: Instruktionen 
pragmatischer Art, namlich wie Text und Situation einander 
zuzuordnen sind. In den beiden letzten Prinzipien schlieBlich, dem 
Prinzip (semantisches) MERKMALund dem Prinzip SPRACHKULTUR. 
Einen Schritt naher an das Thema der Untersuchung kommen wir 
mit den "Grundbegnffen der Grammatik" ( 7) die srch ebenfalls m der 
Einleitung zur "Grammatischen Theorie" finden. Weinrichs 
Terminologie benennt Begriffe der traditionallen Grammatik um, oder 
laBt sie tiberhaupt weg; unter denen, die weggelassen wurden, finden 
sich in vielen Grammatikdarstellungen iibliche Begriffe wie Haupt-
und Nebensatz, Zeitstufe, Angabe, Erganzung: Diese sollen hier 
beibehalten werden. Andere Begriffe, die methodischer Art sind und 
ftr den Zusammenhang dieser Arbeit besonders wichtig, werden im 
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folgenden erklart und ihre Anwendungsm6glichkeiten f~ir den 
Sprachunterricht untersucht. 
1 Lexikalische und textuelle Bedeutung. 
Weinrich stellt die lexikalische Bedeutung eines Sprachzeichens, wie 
sie im Wdrterbuch verzeichnet ist, den textuellen Bedeutungen eines 
Sprachzeichens gegentber. Unter textuellen Bedeutungen sind jene 
zu verstehen, die ein Sprachzeichen in einem Kontext annehmen 
kann, und zwar durch die determinierende Wirkung der Umgebung, 
in der das Sprachzeichen erscheint. Dieser "determinierende Kontext" 
kann der sprachliche Kontext oder die nichtsprachliche Situation sein, 
beide enthalten determinierende Faktoren, die die lexikalische 
Bedeutung eines Sprachzeichens eingrenzen oder prazisieren. 
"Die Grammatik stellt nun Anweisungen bereit, aus denen der 
Hdrer entnehmen kann, welches fiir ein gegebenes determinations-
bed~irftiges Sprachzeichen (=DETERMINATIONSBASIS) das 
spezifisch geeignete determinationskraftige Sprachzeichen (=DET-
ERMlNATE) ist, das mit jenem ein DETERMlNATIONSGEF~)GE 
.bildet." (8) 
Der Determinationsbasis nach unterscheidet Weinrich 3 
Determinationstypen: die pradikative (Determinationsbasis ist das 
Subjekt, Determinante ist das Pradikat), die attributive (Determina-
tionsbasis ist ein Nomen im Text, das ohne argumentativen Anspruch, 
beilaufig etwa durch ein Adjektiv determiniert wird.) und die 
applikative (adverbiale) Determination (ein Verb, Adjektiv oder 
Adverb wird von einem Adjektiv oder einem Adverb determiniert.) 
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Pradikation: der Vogel singt (Determination mit dem Rang einer 
Feststellung.) 
Attribution: der blaue Vogel 
Applikation: er singt kraftig 
2 Anaphorik und Kataphonk. 
Besonders die Artikel gehdren zu den grammatischen Anwei-
sungen, die "in einem Text die passenden Determinationsgefiige 
finden helfen" d.h. sie verweisen den Hdrer oder den Leser auf jene 
Information, in der die Determinanten fiir eine bestimmte 
Determinationsbasis enthalten sind. Die Verweisrichtung auf die 
Vorinformation im "Kontextgedachtnis" wird ANAPHORISCH 
genannt, sie geht von den bestimmten Artikeln 'der,die,das' aus; die 
Verweisrichtung auf die Nachinformation wird KATAPHORISCH 
genannt, sie geht von den unbestimmten Artikeln 'ein,eine,ein' aus. 
3 Gesprachsrollen, Handlungsrollen und Valenzen. 
Die drei grammatischen Personen der traditionellen Grammatik 
sind bei Weinrich als kommunikative Rollen gefaBt, und zwar als 
Sprecher (oder Schreiber), als Hdrer (oder Leser) und als Referenten: 
"Alles, was in einer gegebene Gespr~chssituat,ion nicht Sprecher und 
nicht Hdrer ist, wird in dieser Grammatik der Referenzrolle 
zugewiesen (=3. Person: 'er/sie/es'). ... Mit den Gespr~chsrollen 
wirken im Text die HANDLUNGSROLLEN zusammen. Die 3 
Handlungsrollen...sind das SUBJEKT, das OBJEKT...und der 
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PARTNER ('Dativ-Objekt'). Sie bezeichnen im Text diejenigen Rollen, 
in denen Nomina oder Pronomina zu einem Verb in eine direkte... 
Determinationsbeziehung treten." (9) Wieviele und welche dieser 
Handlungrsrollen bei einem Verb zugelassen sind, ist durch die 
Valenz festgelegt: In der Subjekt-Valenz laBt das Verb ein Subjekt als 
Handlungsrolle zu (man lebt), in der Subjekt-Objekt-Valenz ein 
Subjekt und ein Objekt (man sieht dich), in der Subjekt-Partner-
Valenz ein Subj ekt und einen Partner (man hilft dir), in der Subjekt-
Partner-Objekt-Valenz schlieBlich ein Subjekt und die beiden 
Handlungsrollen Objekt und Partner. 
Der Ausdruck 'Erganzung' wird bei Weinrich nicht verwendet, und 
seine 3 Handlungsrollen sind auf Subjekt, Objekt und Partner 
beschrankt: Prapositionalobjekte (Erganzungen mit Praposition) 
gehdren nicht dazu, da diese nicht direkt mit dem Verb in einer 
Determinationsbeziehung stehen. Durch Prapositionen oder 
Konjunktionen (Junktoren) vermittelte, indirekte Determinationsbe-
ziehgen heiBen Junktion. Die Basis einer solchen Junktion kann ein 
Verb sein (sich freuen), und das 'Prapositionalobjekt' der 
traditionellen Grammatik ist bei Weinrich eine "feste Verbindung 
Basis/Praposition..., sofern die Praposition von der Basis her mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist." (z.B.: freue mich aufffreue 
mich ~iber) (10) 
4 Auffalligkeit 
Das "Informationsprofil" eines Textes bewegt sich zwischen einem 
Minimum an Auffalligkeit, HORIZONT genannt, und einem 
Maximum an Auffalligkeit, FOKUS genannt. "Zwischen diesen 
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beiden Extremen steigt die Auffalligkeit stufenweise an. ... 
THEMATISCH wird das jeweils weniger Auffallige, RHEMATISCH 
das jeweils Auffalligere genannt." ( 1 1) Dies erleichtert dem Hdrer das 
Verstandnis eines Textes - er braucht seine Aufmerksamkeit nicht auf 
alle Sprachzeichen gleichmaBig zu vertellen "Slgnale der 
Auf~alligkeit" sind folgende Methoden der "Fokussierun~': Intonation, 
Stellung eines Sprachzeichens in der Verbalklammer (Satzklammer) 
und Fokussierung durch ein grammatisches Morphem: z .B. durch das 
Horizont-Pronomen 'es' mit der grammatischen Bedeutung 
'Unauffalligkeit' oder durch das Fokus-Pronomen 'das' mit der 
Bedeutung 'Auffalligkeit'. Dazwischen liegen die thematischen 
Pronomina 'er,sie,es' und die rhematischen Pronomina 'der,die,das'. 
5 Textklammern 
Die f~ir das Deutsche typische Form der Textklammer "besteht 
zwischen einem klammerdfinenden und einem klammerschlieBenden 
Element, zwischen denen maximal so viele andere Sprachzeichen 
Platz finden kdnnen, wie das Kontextgedachtnis jeweils speichern 
kann. Eine Klammer ist also eine Gedachtniseinheit." ( 12) Weinrich 
unterscheidet 3 Klammertypen. Die VERBALKLAMMER umfaBt alle 
Sprachzeichen zwischen einem Vorverb und einem Nachverb, z.B.,: 
'gehe x,y,z fort'. Innerhalb der NOMINALKLAMMER steht alles, was 
von einem Artikel und dem dazugehdrigen Nomen umfaBt wird, z .B.: 
'der x,y,z Tag'. Die ADJUNKTKLAMMER beginnt mit dem 
klammerer6ffnenden Junktor (eine Konjunktion), hat ein satzfdrmiges 
Adjunkt (Nebensatz) und endet mit dem klammerschlieBen-Verb, z.B.: 
'weun x,y,z beginnt'. 
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Die Verbalklammer wird Hauptthema im B-Teil dieser Arbeit und 
dort naher untersucht. Hier, im A-Teil folgt eine erste Bilanz der 
textgrammatischen Grundbegriffe und eine Untersuchung ihrer 
didaktischen Mdglichkeiten ftlr den Grammatikunterricht. 
Der kiinstliche Kontext 
Ausgangspunkt der grammatischen Beschreibung ist der Text. 
Dieser ist strukturiert, seine Struktur ist von kommunikativen 
Absichten und und vom Informationsaustausch zwischen einem 
Sprecher und einem Hdrer getragen. Sprecher und Hdrer sind nicht 
die "idealen Sender und Empfanger" der generativen Grammatik, sie 
sind konkrete Personen in einer konkreten Situation. F~ir das 
Deutsche ist die Textklammer strukturbildend, durch diese Form wird 
ein Satz Teil eines Textes. Die Grammatik macht diese Struktur 
bewuBt, sie macht verstandlich, auf welche Weise und mit welchen 
Mitteln eine Mitteilung m6glich ist. 
Ausgangspunkt des Grammatikunterrichts ist ein gegebener Text, 
nicht der Satz. Der Text hat fiir einen Sprachlerner zunachst 
keinerlei wahrnehmbare Struktur. Aufgabe eines Grammatikunter-
richts, der vom Text aus geht, ist es, die kommunikative Struktur des 
Textes wahrnehmbar zu machen. Nach dem dialogischen Prinzip der 
Textgrammatik geht es also zunachst darum, die Gesprachssituation 
zu verdeutlichen, d.h. den Text in einen Rahmen der Mitteilung 
einzubetten (Sprecher,Hdrer,ihre Stellung zueinander,Sprechabsicht 
etc.). Erst innerhalb eines solchen Rahmens erhalten die Erklarungen 
zur Bedeutung der thematisch wichtigen Worter, die in einem zweiten 
Schritt folgen, geniigend Kontur. Diese Liste der thematisch 
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vorrangigen Worter bildet nun einen Hintergrund, von dem sich die 
Teile des Textes dann deutlich abheben. Durch diese beiden Schritte 
bekommt der Sprachlerner Informationen an die Hand, die den 
"determinierenden Kontext" bilden, er lernt die situative und 
thematische Umgebung des Textes kennen, in dem er sich 
zurechtfinden soll. 
Durch diese Schritte wird ein kunstlicher Kontext aufgebaut und 
mit dem Text verbunden: der Sprachlerner liest den Text nun mit 
anderen Augen als jemand, der unvorbereitet mit der Textlektiire 
beginnt. Er kennt nun den situativen und zum Teil den sprachlichen 
Kontext, und kam den Text dadurch besser wahrnehmen, zu einem 
Teil auch schon verstehen. Der ktinstliche Kontext fungiert als Ersatz 
im Unterricht fiir jenen naturlichen Kontext, der in Form einer 
bestimmten kommunikativen Situation und eines Rede-oder 
Textzusammenhangs jede Mitteilung begleitet. 
Im Sprachunterricht filr Deutsch als Fremdsprache weithin tiblich, 
konnten diese didaktischen Schritte auch im Unterricht ftr Deutsch 
als zweite Fremdsprache Anwendung finden. Als besonders 
motivierend erscheinen mir dabei folgende Gesichtspunkte: 
- Indem man vor einen Text einen situativen und thematischen 
Vorspann stellt, entsteht beim Sprachlerner eine Erwartung und mit 
ihr die Lust an einer genauen Klarung des bloB geahnten, nur in 
kontextuellen Stichw6rtern erfaBten Zusammenhangs. 
- Die Didaktik des ktinstlichen Kontexts gibt dem Sprachlerner die 
Mdglichkeit, selbststandig mit dem Text umzugehen, selber etwas 
tiber die Mitteilung herauszufinden, deren Zuhdrer oder Leser er ist. 
- Sie bietet Gelegenheit, Iandeskundliche und kulturvergleichende 
Zusammenhange deutlich zu machen; das Wie der Kommunikation, 
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ihre Themen und ihre soziale Umgebung sind bezeichnend ftr eine 
andere Kultur. 
Zwischen der aufnehmenden Phase des Unterrichts-die bisher 
besprochenen 3 Schritte zum Textverst~ndnis-und einer Phase der 
eigenen Mitteilung eines Sprachlerners ist der Platz fiir den 
eigentlichen Grammatikunterricht. Die "Ubungstypologie zum 
kommunikativen Deutschunterricht" von Gerhard Neuner u.a. (13) 
unterscheidet 4 Stufen und mit ihnen 4 fypen von Ubungen, die den 
ProzeB des Sprachlernens verdeutlichen: 
Stufe A: Entwicklung und Uberpriifung von Verstehensleistungen 
Stufe B : Grundlegung von Mitteilungsfahigkeit-trbungen mit repro-
duktivem Charakter zur sprachlichen Form 
Stufe C: Entwicklung von Mitteilungsfahigkeit - sprachliche Ausge-
staltung vorgegebenerSituationen/Rollen/Verstandigun gsanlasse 
in Ubungen mit reproduktiv-produktivem Charakter 
Stufe D: Entfaltung von freier AuBerung( 14) 
Auf den Stufen B und C ist die Rolle des Grammatikunterrichts am 
deutlichsten ersichtlich: die Grammatik als Vermittlerin zwischen 
einer rezeptiven und einer produktiven Phase des Sprachlernens im 
Unterricht. 
Nach Weinrichs kommunikativem Grammatikmodell der Sprache 
entsteht die "Textualitat" eines Textes durch die Klammern im Text, 
und im folgenden sollen die didaktischen M6glichkeiten dieser 
Klammern fiir den Grammatikunterricht besprochen werden. Nach 
dem weiter oben beschriebenen "ktulstlichen Kontext (die 3 Schritte 
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zum Textverst~ndnis) ftthre ich als zweiten didaktischen Begriff 
dieser Darstellung den Begriff des "kontextuellen Grammatikunter-
richts" ein: Ausgehend von Weinrichs Begriff der Verbalklammer und 
dem "Informationsprofil" eines Textes, der durch diese Klammern 
entsteht, werden die morphologisch-syntaktischen Formen des 
Grammatikunterrichts, wie etwa Artikel, Verbkonjugation oder 
Pronomen im Zusammenhang mit der kommunikativen Struktur 
eines Textes betrachtet. In einem "kontextuellen Grammatikunter-
richt" ist die traditionelle Formenlehre der Grammatik ein 
Ausgangspunkt. Die didaktische Frage ist, wie man von dieser Basis 
aus auf die syntaktische und schlieBlich auf die "textuelle", d.h. 
satztbergreifende Ebene gelangen kann. 
Teil B: Die Verbalklammer 
1 Klammern im Text und Informationsstruktur: Klammerfelder. 
Unter den 3 Textklammern, die Weinrichs Grammatik unterscheidet, 
ist die Verbalklammer die augenfalligste, und sie bietet dem 
Sprachlerner sichere Anhaltspunkte der Orientierung im Text. 
Weinrich geht von der zweiteiligen Verbform als der Standardform 
seiner Grammatik aus; einteilige oder "einfache" Verben gehdren 
ebenfalls dazu, da sie, in Verbindung mit einem modalen Hilfsverb, in 
eine zweiteilige Form ubergehen k6nnen. Unterschieden wird 
zwischen einem Vorverb und einem Nachverb. Als Beispiel sei 
folgender Dialog aus "Sprachkurs Deutsch" angeftihrt: ( 15) 
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Fritz: Du, ich gehe heute schwimmen. ( 1) 
Franz: Wann gehst du? 
Fritz: Um vier. Gehst du mit? (2) 
Franz: Natiirlich! Also um vier! Wiedersehen! 
Fritz: Wiedersehen. 
Vorverb Nachverb 
gehe 
gehst 
schwimmen 
mit 
(1) 
(2) 
Die Verben (1) und (2) gehdren zu jener Gruppe von Verben, die eine 
"lexikalische Verbalklammer" bilden: ihr Vorverb ist eine finite 
Verform, ihr Nachverb ein Infinitiv (1) oder eine Praposition (2). Als 
Nachverben der Lexikalklammer k6nnen Sprachzeichen aus folgenden 
Sprachzeichenklassen auftreten: 
gehs t 
gehe 
geht 
fahre 
sitze 
gehe 
mit 
zuriick 
in Konkurs 
Rad 
still 
schwimmen 
Praposition 
Adverb 
Prapositional-Ad j unkt 
Nomen 
Ad j ektiv 
Verb im Infinitiv 
Das einteilige Verb 'gehst' in 'Wann gehst du?' kann in einem 
anderen Kontext ein zweiteiliges werden, etwa in 
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'Wann m6chtest du gehen?' 
oder in 
'Wann bist du gegangen?' 
Vorverb Nachverb 
m6chtest gehen 
bist gegangen 
Die Verbindung eines Hilfsverbs oder Modalverbs mit einem 
Nachverb bildet eine "grammatische Klammer". 
Der kleine Dialog zwischen Fritz und Franz lieBe sich auch so 
denken: 
Franz 
Fritz : 
Franz 
Fritz : 
Wann gehst du? 
Um vier. Gehst du mit? 
Natiirlich. Also um vier bin ich wieder hier. 
Wiedersehen. 
Vorverb 
bin 
Nachverb 
hier 
Wiedersehen! 
Die dritte Form der Verbalklammer, die "Kopulaklammer", umfaBt 
alle Sprachzeichen zwischen den "Kopulaverben" 'bin, werde, bleibe, 
scheine' und einem Nachverb in der Form eines Nomens, eines 
Adjektivs, eines Adverbs oder eins Genetiv-Adjunkts: 
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bin 
werde 
bin 
scheine 
B acker 
blaB 
da 
guter Stimmung 
"Von der unterschiedlichen Besetzung des Vorverbs und des 
Nachverbs hangt das Informationsprofil des Textes ab. Allemal 
versammelt das Vorverb die starkere grammatische Information an 
seinem Klammerpol. In einigen Fallen, abhangig vom jeweiligen Typ 
der Klammer, kommt beim Vorverb auBerdem noch eine lexikalische 
Information hinzu. Das ist hauptsachlich bei der Lexikalklammer der 
Fall, etwa wenn das Vorverb ein Bewegungsverb ist und das Nachverb 
nur noch die Richtung der Bewegung prazisiert (fahre-hin). Dann ist 
die Spannung zwischen Vorverb und Nachverb ftr das 
Kontextgedachtnis relativ gering. In vielen, j a den meisten Fallen hat 
das Vorverb jedoch einen weniger spezifischen Bedeutungsgehalt, so 
daB der Hdrer mit erheblicher Spannung auf das Nachverb warten 
muB, das erst die wesentlichen Bedeutungsmerkmale ftir das 
Verstandnis des Verbs bringt. Dieses Nachverb bietet dann zum 
Ausgleich nur eine sehr schwache grammatische Information." ( 16) 
+ Grammatik 
- Lexik 
+ Lexik 
- Grammatik 
Vorverb Nachverb 
Verbalklammer 
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Durch die Verbalklammer ergibt sich also ein erster "Beitrag zum 
Informationsprofil eines Textes, verstanden im Sinne einer Stufung 
der Auffalligkeit vom weiger Auffalligen zum Auffalligeren 
(Thema/Rhema Struktur) " (17) Der zweite Beitrag zum 
Informationsprofil, der den Satz zu einem Satz im Text macht, folgt 
ebenso aus der Verbalklammer: Sie bestimmt auch ihr "textuelles 
Umfeld" und bildet 3 Klammerfelder: 
Vorfeld Vorverb Mittelfeld Nachverb Nachfeld 
Spater dann kam sie wieder ins Dorf zuriick, so um vier. 
Die Sprachzeichen des Vorfeldes tbernehmen haufig eine AnschluB-
funktion mit dem Kontext (voraufgehender Text oder Situation). Das 
Mittelfeld "bietet reichlich Raum fiir lexikalische Information", das 
Nachfeld stellt eine Verbindung mit dem folgenden Text her oder 
bringt, zumal in gesprochener Sprache, erganzende, nachtragliche 
Informationen. 
2 Von der Verbalklammer zur Satzklammer: der Satz als didaktische 
Einheit der grammatischen Darstellung. Grundformen des Satzes. 
Der Begriff "Satz" kommt bei Weinrich nur noch in Anftihrungs-
zeichen vor, und wenn er auch wissenschaftlich nicht haltbar ist, so 
braucht man ihn doch als didaktischen Begriff in der Grammatik. Der 
Aussagesatz, in der Textgrammatik eine "Pradikation mit 
feststellender Determination", sieht in didaktisierter Fonu so aus: 
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Vorfeld inites Verb Mittelfeld 
a Herbert Langer ist 
Er 
Im Sommer arbeitet er 
Student. 
im Studentenheim. 
als Brieftrager. 
Das finite Verb steht nach dem Vorfeld; dieses ist besetzt, und zwar 
durch das Subjekt (a,b) oder ein anderes Satzglied (c), im diesem Falle 
kommt das Subjekt gleich nach dem finiten Verb. (c) 
Wenn es ein zweites Verb oder einen zweiten Verbteil gibt, kommen 
diese ans Satzende. Fiir die Wahrnehmung der Satzarten ist das 
Zusammenspiel von Vorfeld und Verb entscheidend; die ganze 
Verbalklammer wird in den meisten Lehrwerken aus didaktischen 
Grtinden erst mit den Modalverben eingefiihrt. 
Wenu neben dem Text der Beispiels~tze a-c ein Foto von Herbert 
Langer als situativer Kontext gegeben ist, bildet das Subjekt im 
Vorfeld einen AnschluB an diesen Kontext im Satz a. Dieses Subjekt 
ist Thema, 'ist Student' bildet als neue Information das Rhema. In 
den Beispielsatzen b und c ist das Subjekt pronominalisiert, d.h. es 
hat nun die semantischen Merkmale 'bekannt' und 'unauffallig'. 'Im 
Sommer' in Beispielsatz c bildet wieder einen AnschluB an den 
Kontext. Dieser Kontext ist dem Deutschsprachigen aus seinem 
Vorwissen bekannt, dem Sprachlerner aus dem kunstlichen Kontext 
der Textvorbereitung (s. Teil A). 
Abweichend von der Textgrammatik werden die Audrticke 
'Student' (a), 'im Studentenheim' (b) und 'als Brieftrager' (c) hier als 
Erganzungen der jeweiligen Verben bezeichnet. 'Student' in (a) ist 
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demnach eine Nominal-Erg~nzung (Pradikatsnomen), 'im Studenten-
heim' in (b) eine Situativ-Erganzung und 'als Brieftrager' in (c) eine 
Nominal-Erganzung. (Ich halte mich an die Terminologie der 
"Lernergrammatik" von Lorenz Nieder.) ( 18) 
Wenn man diese Erganzungen erfragt, gelangt man zur zweiten 
Satzart, zur "Erganzungsfrage". In der Textgrammatik, im Kapitel 
"Syntax des Dialogs" als "Fokusfrage" bezeichnet, findet man sie wie 
folgt beschrieben: 
"Fokusfragen...sind spezifische Fragen, die durch die besondere 
Form des Frage-Morphems die Aufmerksamkeit des Hdrers auf 
denjenigen Teilbereich der Vorinformation lenken, der die 
Infornrationsliicke enthalt. Durch diese Fokussierung wird die 
Antwort so gelenkt, daB sie genau die bestehende Informationslticke 
trifft." ( 19) 
Vorfeld finites Verb Mittelfeld 
zu a Was denn? studiert er das Heim? zu b Wo ist 
zu c Wie lange (arbeitet) (er) schon (als Brieftrager)? 
Die Erganzungs-oder "W-Fragen", wie sie didaktisch auch genannt 
werden, zielen also auf eine Informationslticke in der Vorinformation 
und ihr wichtigstes Bezugselement zu dieser Information sind die 
Fragewdrter: Sie kommen folglich auf das fiir den Textzusammenhang 
besonders geeingnete Vorfeld. 
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In der dritten Satzart des grammatischen Elementarunterrichts 
bezieht sich das semantische Merkmal 'Lticke' (in der Information), 
das allen Frangen gemeinsam ist, auf die Geltung einer Aussage oder 
einer Pradikation: 
Vorfeld finites Verb Mittelfeld 
zu a 
zu b 
zu c 
Studiert 
Ist 
Verdient 
er auch wirklich? 
das Heim teuer? 
er damit genug? 
Wohl hat der Hdrer eine Vorinformation (Herbert Langer ist Student 
in a), aber die Informationslucke besteht hinsichtlich der Feststellung: 
'Er studiert auch wirklich'. 
"Eben diese fragliche Geltung wird mit der Geltungsfrage geklart. 
Deshalb schlieBt die Frage mit ihrem Vorverb...auch unmittelbar, 
ohne Vermittlung durch irgendeine Vorfeldbesetzung, an die 
liickenhafte Vorinformation an, und dadurch bedingt werden alle 
Sprachzeichen, die sonst gerne im Vorfeld einer Verbalklammer 
stehen (Adverbien,Subjekt...), in das Mittelfeld verwiesen." (20) 
Die "Ja/Nein-Frage" zeichnet sich also durch ein unbesetztes 
Vorfeld, damit verbunden durch Spitzenstellung des Verbs und durch 
steigende Intonation aus. Das unbesetzte Vorfeld und die 
Spitzenstellung des Verbs, allerdings mit fallender Intonation am 
Satzende kennzeichnet auch die vierte Satzart, den Aufforderungs-
satz. Ein Beispiel zum Vergleich: 
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finites Verb Mittelfeld 
Airbeiten Sie als Brieftr~ger . ? 
Arbeiten Sie als Brieftrager. f 
Auch beim Aufforderungssatz ist die Geltung der Pradikation nicht 
feststellend, wie in 'Sie arbeiten als Brieftrager', sondern sie ist 
"geboten", d.h. sie gilt erst, wenn der Hdrer sie als Handlung ausfiihrt. 
Wie bei der Ja/Nein-Frage die fragliche, so ist hier die gebotene 
Geltung der Pradikation formell durch die "Syntax des Dialogs" 
deutlich gekennzeichnet und vom Aussagesatz mit Zweitstellung des 
Verbs und besetztem Vorfeld wirksam unterschieden. 
3 Von der Verbalklammer zur Satzklammer: Positionen des finiten 
Verbs . 
In seiner Einfiihrung ins Deutsche (21) erklart Yoshinori Fukumoto 
die 3 Grundtypen des deutschen Satzes aufgrund der Stellung des 
Verbs in der Abfolge Verb, Subjekt, Objekt. Diese Sicht geht auf den 
Begriff der Grundwortstellung in der Greenberg'schen Klassifikation 
der Sprachen zurtck und beniitzt das Modell der generativen 
Grammatik. Nach diesem Modell wird eine Inhaltsseite und eine 
Ausdrucksseite der sprachlichen Zeichen unterschieden. Der 
Satzinhalt besteht aus einer Nominalphrase (Subjekt) und einer 
Verbalphrase, Verb und Objekt. Mit dem Englischen vergleichend, 
geht Fukumoto von zwei unterschiedlichen, dem englischen und 
deutschen Satz zugrundeliegenden Mustern der Inhaltsseite aus. 
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~:~:' 
~~FJ~EL~'-~*~'~ 
7~r,r:, 
~C ~C 
~~ ~ J ~~;-~ ~~~O ~,-~, ~~~~1 ~~j-r' ~~~~~ ~~:-Q 
(ich 
s 
heute) 
O 
das Buch 
V 
lesen 
S V 
to read 
O 
the book t day 
Diese infinite Satzform (die nur die Inhaltsseite wiedergibt,~f~~~~) 
wird nun in drei finite Satzformen iibergefiihrt; j e nach der Stellung 
des Verbs zum gesamten Satz ergeben sich die Satzarten: bei 
Spitzenstellung eine Entscheidungsfrage, bei Zweitstellung eine 
Erg~nzungsfrage oder ein Hauptsatz, bei Endstellung ein Nebensatz. 
Fur den Hauptsatz oder Aussagesatz mit dem finiten Verb an zweiter 
Stelle bringt Fukumoto 3 Beispiele: 
(~~~.="~) 
(a) 
(b ) 
(c) 
lch 
Heute 
Den Roman 
lese 
lese 
lese 
heute 
ich 
ich 
den Roman. 
den Roman. 
heute . 
Zu (b) und (c) erlautert er, daB es sich hier nicht um Inversion 
handelt, sondern darum, daB das Subjekt vom ersten Platz (vom 
Vorfeld: ~~t_~~) hinter das Verb versetzt wurde. Didaktisch gesehen ist 
diese Erklarung - und darum geht es in dieser Einftihrung von 
Fukumoto - klar und verstandlich; im Zusammenhang mit dem 
Thema der Satzklammer hat sie auch den Vorteil, daB sie sich auf das 
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Verb konzentriert; schlieBlich kommt sie, was die Aussage - und 
Fragesatze betrifft, zu einem Ergebnis, das dem der Verbalklammer 
bei Weinrich formal ahnlich ist. Die Satzklammer erscheint bei 
Fukumoto als ~~i~~c~, und er fthrt unter diesem Begriff die 
trennbaren Verben, Verben mit Modalverb, Futur mit werden, Perfekt 
und Passiv an. 
Von Weinrichs Begriff der Verbalklammer aus gesehen, steht das 
Verb nicht auf Position 2, sondern vor dem Vorverb kommt das 
Vorfeld, nach ihm das Mittelfeld. Ein Versuch beide Ansatze in einem 
Satzmodell unterzubringen, findet sich in der "Grundgrammatik 
Deutsch" von Jiirgen Kars und Ulrich Haussermann (22), wo der erste 
Teil der "Satzbrucke" mit dem "markierten" Verb auf Posision II 
eingef~ihrt wird. Wie bei Fukumoto werden die Konjunktionen 
zwischen zwei Hauptsatzen auf eine Nullposition gestellt, da sie 
weder zum vorhergehenden Satz noch ins Vorfeld des nachfolgenden 
gehdren. Bei der Entscheidungsfrage und beim Aufforderungssatz 
steht das finite Verb auch auf Positionll , das Vorfeld (bei 
Haussermann "Position II ") bleibt leer. 
11 
lch frilhstiicke . 
lch mdchte friihstucken. 
11 
Nach der Dusche frtihstucken wir. 
Satz A Satz B 
Wir kommen spater, denn wir fruhstiicken erst. 
Fruhstticken wir jetzt? 
Fruhstucken Sie doch erst mal! 
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Die gesamte "Satzbriicke" entsteht, "wenn ein Satz zwei oder mehr 
Verbformen hat." Dann" steht das markierte Verb auf Position II . Die 
anderen Verben stehen am Satzende. Wenn das markierte Verb 
trennbar ist, bildet es eine Brtcke." (23) Der Nebensatz ist in dieser 
Darstellung ein Satzglied des Hauptsatzes mit dem Verb am Ende(E). 
I 11 
Wahrend ich 
I 
friih s tiicke , 
E 
will ich nichts von Politik hdren. 
Ftir den Nebensatz gilt: "Links vom Nebensatz steht die 
Satzverbindung ('wahrend'). Nach der Satzverbindung folgt rechts 
Position I . M6gliche Satzverbindungen sind: Konjunktionen, 
Fragewdrter, Relativpronomen." (24) 
Bei Fukumoto werden, entsprechend dem Rahmen der Darstellung, 
nur die mit Konjunktionen eingeleiteten Nebensatze betrachtet. Die 
Konjunktionen bilden hier allerdings das einleitende Element, es gibt 
keine Position I fiir das ihnen folgende Subjekt. Das finite Verb der 
Nebensatze steht am Ende des Nebensatzes, wenn der Nebensatz dem 
Hauptsatz vorausgeht, folgt das finite Verb des Hauptsatzes. 
... 
krank sein 
(~i~~/"~) 
K ... V weil krank ist er 
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4 Der Satz im Kontext: Verbalklammer und zweierlei Informations-
gehalte: Thema und Rhema. 
In den Abschnitten 3 und 4 wurde der Satz als grammatische 
Einheit dem Satz als Verbalklammer gegeniibergestellt; das finite 
Verb spielte dabei die didaktische Hauptrolle filr die Einteilung der 
Satzarten und filr die Unterscheidung in Haupt- und Nebensatz. Die 
Bilanz der Gegen~iberstellung: Das finite Verb in Zweitstellung, 
Spitzenstellung und Endstellung deckt sich formal mit dem Auftreten 
der Teile der Verbalklammer nach dem Vorfeld, am Ende des 
Mittelfeldes und mit der Endstellung des Verbs in der Adjunkt-
klammer (Nebensatz). 
~ Adjunktklammer ~ 
VOrfeld * 
Wenn du zum Markt gehSt, 
Verbalklammer lr Vorverb mittelfeld Nac~verb 
bring bitte Obst mit! 
Konjunktion Endstellung 
Satzposition I 
Nebensatz 
Zweitstell g Verbteil2 
Satzposition 2 
Hauptsatz(mit Satzklammer) 
Ftir den Frage-und Aufforderungssatz ergab sich Erststellung des 
Verbs in der Darstellung nach Fukumoto, das Verb auf Position II und 
unbesetztes Vorfeld nach Haussermann und unbesetztes Vorfeld und 
damit Spitzenstellung des Vorverbs bei Weinrich. Von der Abfolge der 
Satzglieder her gesehen, beginnen Entscheidungsfragen wie 
Aufforderungssatze mit dem Verb, in kommunikativer Hinsicht jedoch 
ist das Vorfeld eine Kontakt-oder AnschluBstelle zum Kontext und 
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wird, wenn sie unbesetzt ist, zu einem strukturellen Signal mit der 
Bedeutung: Es folgt keine(im Kontext weiterfiihrende) Feststellung, 
sondern eine Frage oder eine Aufforderung an den H6rer. 
Um die strukturelle Bedeutung des Vorfelds didaktisch besser 
wahrnehmbar zu machen, ist eine Opposition besetztes/unbesetztes 
Vorfeld als Erklarungsschema ffir die Hauptsatzarten (Aussage, 
Frage mit Fragewort, nicht eingeleitete Frage und Aufforderung) 
sicherlich brauchbar. Auch das Auftreten des Subjekts einmal vor 
dem finiten Verb (nach einer Auszahlung ist das bei etwa 2 Dritteln 
der Aussagesatze der FalD, einmal nach diesem gehort in diesen 
Zusammenhang: Stellungsfehler wie 'heute er kommt' oder 'wenn ich 
Zeit habe,ich fahre mit' sind htufig und ein Anzeichen dafiir, daB das 
Vorfeld falschlich als das f~ir das Subjekt typische Stellungsfeld 
angesehen wird. 
In diesem Zusammenhang ist ein Aufsatz von Jean Fourquet 
aufschluBreich. "Der deutsche Aussagesatz" (25) wird mit dem 
Franzdsischen verglichen. Fourquet zeigt, daB sich keine der beiden 
Sprachen dem Typus SVO (Subjekt - Verb - Objekt) als einem 
grundlegenden, typischen Muster der Wortfolge zuordnen laBt. Statt 
"Satzglieder" (Subjekt,Objekt) verwendet er die textgrammatischen 
Begriffe Thema und Rhema, die auch mehrere Satzglieder umfassen 
konnen. Das Thema(TH) ist der aus dem Kontext (meist) bekaunte, 
nennende Teil eines Satzes; das Thema(RH) sein neuer, aussagender 
oder informierender Teil. Fourquet geht von einer "Form des Inhalts 
aus"; im Deutschen folgt diese Form der Regel TH RH V (Verb) (Hans 
den Stein werfen), im Franz6sischen der Regel TH V RH (Hans jeter 
la pierre). Beim Ubergang dieser "Inhaltsform" zum Ausdruck, in 
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einen finiten Satz also, bleiben die thematischen Glieder im 
Franz6sischen vor dem Verb, nach dem Verb folgen die rhematischen: 
Pour Hans la pierre etait trop lourde, il la jeta a l'eau. 
RH TH TH V 
Im Deutschen dagegen stellt sich das Verb nicht zwischen Thema und 
Rhema, sondern bildet ein Vorfeld, auf dem nur ein Thema Platz 
findet, und ein Mittelfeld, auf dem weitere Themen stehen k6nnen 
und nach ihnen das Rhema: 
Ftr Hans war der Stein zu schwer, er warf ihn ins Wasser. 
THfE V TH RH THfE V TH RH 
E bedeutet Erststelle (das Vorfeld), und diese entsteht beim Ubergang 
von der Inhaltsform 'Hans den Stein/ihn ins Wasser werfen' mit der 
Abfolge TH TH RH V zur Satzform 'er warf ihn ins Wasser' mit der 
Abfolge E V TH RH. Konstant bleibt also nur die Abfolge TH RH im 
Mittelfeld nach dem finiten Verb; die Stelle vor dem Verb wird mit 
dem Thema oder einem der Themata besetzt, wenn es sich um einen 
Aussagesatz handelt, sie bleibt unbesetzt, wenn es sich um einen 
Fragesatz (ohne Fragewort) handelt. 
Als didaktische Anwedung ergeben sich Ubungsformen, bei denen 
der Sprachlerner einen scharferen Blick fttr den Zusammenhang von 
der Stellung thematischer und rhematischer Glieder zum finiten Verb 
einerseits und zu den Satzarten andererseits gewinnen kann. Ein 
Beis piel: 
Einsetztibung: Setzen Sie die Pronomen "ich", 'du' an der richtigen 
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Stelle ein: vor oder nach dem Verb. 
Fritz: Du, _ _ _ _ _ _ _ gehe_ _ _ _ _ _ _ heute schwimmen. 
_ __ gehst ______ ? Franz: Wann _ _ _ _ 
Fritz: Um vier. Gehst _ _ _ _ _ _ _ mit? 
Eine Ubungsform, die die Besetzung des Vorfeldes problematisiert 
und besser wahrnehnibar macht, gibt die rhematischen Glieder und 
die Verben in einem Text vor und iaBt die thematischen Positionen 
vor und nach dem Verb frei: 
Einsetziibung: Setzen Sie folgende Ausdrilcke ein: Hans,er, im 
Sommer: 
_ _ _ _ ist Student. _ _ _ _ _ _ _ wohnt im Studentenheim. 
arbeitet _ _ _ _ _ _ _ als Brieftrager. 
Bei dieser Ubung ist im dritten Satz die Schwierigkeit zu erwarten, ob 
es 'Er arbeitet im Sommer als Brieftrager' oder 'Im Sommer arbeitet 
er als Brieftrager' heiBen soll. Nach textgrammatischen Kriterien hat 
das Vorfeld AnschluB- oder Kontaktfunktion gebentiber dem Kontext, 
seine satziibergreifende, verbindende Rolle gibt dem Text eine eigene 
"Linie": 'im Sommer' bringt ein neues Thema zum bisherigen Thema 
'Hans/er' ins Spiel und steht daher vor dem Verb, das bisherige Thema 
folgt dem Verb. 
Man kann sich zum Beispieltext oben folgende Fortsetzung 
denken: '...als Brieftrager. Sein Freund ist auch Student, er arbeitet 
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auch im Sommer: nicht als Brieftrager, sondern als Taxifahrer.' Als 
drittes Thema (oder als abgeleitetes Thema zum Thema 'Hans') 
erscheint nun 'sein Freund': zugleich neues Thema und Subjekt, 
nimmt es als Nomen wie als Pronomen in beiden Satzen die 
Vorfeldstelle ein. Im Satz 'Er arbeitet auch im Sommer' ist 'im 
Sommer' zum Rhema geworden - das Rhema oder die Rhemata stehen 
gewthnlich im Mittelfeld rechts und werden nur zur Herv0,rhebung 
ins Vorfeld verschoben. 
Als didaktisches Gesamtresultat dieses kurzen Uberblicks zum 
Thema Vorfeld und finites Verb erscheint es mir besonders wic,htig, 
die Erststelle im Satz als besetzt /nicht besetzt wahrnehmbar zu 
machen und weiters als jene Stelle, an der die thematische Linie eines 
Textes erkennbar wird. Obwohl Thema und Subjekt haufig im selben 
Ausdruck zusammenfallen, soll doch die Beweglichkeit des Subjekts 
betont werden; dies besonders deshalb, weil das Subjekt in vielen 
isoliert dastehenden Beispielsatzen und auch in den Ubersichten zur 
Konjugation des Verbs allzu haufig an erster Stelle erscheint, dann 
auch, weil man damit (naturlich nur implizit) die AnschluBfunktion 
des Vorfeldes sichtbar und auch spfirbar machen kann. 
5 Erweiterung des Begriffs der Satzklammer (Satzrahmen,*+;~~~~i~) ftr 
den Unterricht. 
Die Satzklammer der traditionellen Grammatik ist strikt "verbal" 
ausgerichtet; nur was im Lexikon als Verb, also als trennbares Verb 
aufscheint, die Verbindungen von Modalverb und Verb und die 
grammatikalischen Klammern (Verb und Hilfsveyb) gehdren dazu. 
Nach Weinrichs Definition der Verbalklammer gehdren zu diesem 
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Bereich auch> die Kopulaklammer mit den Verben 'sein,werden' etc 
urid Nomen oder Adjektiv sowie die Verbalklammer mit einem Nomen 
als Nachverb-, z.B.: '...fahrt....Auto' oder '...liest....Zeitun~-
Sowohl die Kopulaklammer (z.B.: '..sind....Studenten' oder 
'.'..wirst....nerv6s') als auch die Verbalklammer mit nominalem 
Nachverb konnten bereits im Anfangerunterricht als Satzklammern 
~rklart und wahrnehmbar gemacht werden. Vor allem einfache 
Beispiele zur Erklarung des Adjektivs, wie z.B. 'Sie ist groB'fEr ist 
klein', aber auch Beispiele zu 'sein' mit Nomen, wie 'Sie ist Lehrerin', 
suggerieren einen Zusammenhalt der semantisch zusammengeh6rigen 
Teile auch in der Abfolge im Satz. Demgegeniiber zeigt eine 
Darstellung mit Hilfe der Satzklammer den tatsachlichen 
Sachverhalt: die semantisch nahe zusammengehdrigen Teile ('sein' 
und 'Lehrerin') sind im Satz durch das Mittelfeld getrennt, bilden Vor-
urid Nachverb und stehen in "Distanzstellung~. 
Vorverb Nachverb 
Sie ist schon 20 Jahre Lehrerin. 
gern 
nicht 
Als Vorverben der Kopulaklammer kommen nur 'sein,werden,bleiben' 
und 'scheinen' in Frage. Besonders beim haufigsten Kopulaverb 'sein' 
wird deutlich, daB es fiir sich genommen, semantisch sehr 
unspezifisch ist und erst durch eine Verbindung mit einem Nomen 
oder Adjektiv (oder auch einem Adverb oder einem Genetiv) gentgend 
lexikalische Erganzung erhait. 
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er 
Vorverb 
ist 
ist 
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Mittelfeld Nachverb 
nicht Student, 
noch Schiiler. 
Als Vorverben der Verbalklammern (auch der Verbalklammern mit 
Nomen als Nachverb) findet man vor allem "Verben, mit denen 
Grundformen des menschlichen (1eiblichen) Verhaltens und 
elementare Formen des Handelns ausgedrtckt werden; hier nur 
einige Beispiele: mache, gehe, nehme, bleibe,....Alle Verben dieser 
Gruppe haben eine sehr hohe Frequenz in der Sprache, nicht nur als 
Verbformen schlechthin, sondern tiberdies in der hier relevanten 
Funktion als Vorverben zweiteiliger Verben." (26) 
Allgemeiner gesprochen: das ( artikellose) Nomen kann im Licht der 
Textgrammatik Weinrichs zum "Umfeld des Verbs" gehdren, da es den 
zweiten Teil eines Verbs bilden kann. In der traditionellen 
Grammatik zwei getrennten Spharen zugehdrig, konnen N~men und 
Verb hier eine Verbindung eingehen, in der sie zu einem zweiteiligen 
Verb werden. Nomen und Verb-Verbindungen wie 'Ski fahren' oder 
'Zeitung lesen' bilden also eine Form der Verbalklammer, ein 
zweiteiliges Verb, in dem das Nomen des Nachverbs einen Verbteil 
und kein Akkusativobjekt des Verbs darstellt. Das Nomen in seiner 
Rolle als Nachverb ist "am deutlichsten daran erkennber, daB es ohne 
Artikel steht und mit dem Vorverb zusammen eine enge 
Bedeutungsgemeinschaft bildet. . . . In vielen Fallen unterscheidet sich 
ein Nomen als Nachverb gerade durch den fehlenden Artikel von 
einem Nomen als Handlungsrolle, beispielsweise als als Objekt. Zum 
Vergleich: 
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Nomen als Nachverb 
'liest du schon wieder Zeitung?' 
Nomen als Objekt 
'ich l se gerade die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung"' (27) 
Zur Unterscheidung des Nomens als Nachverb vom Nomen als 
Obj ekt dient die Nominalisierung: nur das Nomen als Nachverb laBt 
sich leicht in ein Kompositum tiberf~ihren: 'das Zeitungslesen'. In 
diesem Zusammenhang ist auch eine Art der Wortbildung interessant, 
die als 'Konstitution" beschrieben wird, ein Wortbildungstyp, der nur 
beim Verb auftritt. Zur hier dargestellten Nomen-Verb-Verbindung 
(die Funktionsverben gehdren auch dazu, kommen aber fiir den 
Anfangerunterricht nicht in Frage) heiBt es bei Weinrich unter dem 
Titel "Zweiteilige Verben mit nominalen Nachverben": 
"Zweiteilig konstituierte Verben mit nominalen Nachverben sind 
als verfestigte, Iexikalisierte Konstitutionen aus einem Verb und einer 
nominalen Determinante dieses Verbs entstanden. Diese kann 
urspriinglich eine Handlungsrolle oder ein Prapositionaladjunkt 
gewesen sein. Das prototypische nominale Nachverb ist artikellos, 
hat eine invariante Form und ist selber nicht mehr weiter 
determinierbar. Die Verbindung von Vor-und Nachverb hat hier eine 
spezielle Bedeutung angenommen..." (28) 
Im folgenden ein didaktisierter Vorschlag zu den Verben mit 
"lexikalisch-idiomatischem Pradikatsteil", wie die Nomen als 
Nachverb in der Grammatik von Gerhard Helbig und Joachim Buscha 
genannt werden. (29) Das Thema des Textes: Freizeit und Sport in 
Osterreich. 
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Verbteil 2 
~ 
Was 
Die Osterreicher 
Sie 
Sie 
Manche Leute 
Man 
D ort 
In Osterreich 
Neuerdings 
machen die Osterreicher in der Freizeit? 
vi el 
gehen spazieren. gern lesen gern . 
spielen Karten. geht in Osterreich gern in ein Lokal. 
triff m an Freunde . 
fahrt man Ski. viel fahren viele Leute wieder rad (Rad) 
Ohne noch auf Einzelheiten wie trennbares Verb, Nomen-Verb-
Verbindung einzugehen, kann man mit diesem Schema den 
syntaktischen Unterschied zwischen einteiligen und zweiteiligen 
Verben verdeutlichen und die Verbalklammer als Satzklammer 
einfiihren. Dabei zeigt sich zugleich die Grundstruktur des Satzes, 
die unterschiedliche Stellung von Akkusativobjekt ('Freunde' in 'Dort 
trifft man Freunde') und Nomen als Nachverb und die Stellung von 
Adverbien wie 'gern' oder 'auch'. Das Akkusativobjekt laBt sich von 
den Nomen als Nachverben durch die Austauschprobe unterscheiden: 
beim Austausch des Akkusativobj ekts bleibt die Bedeutung des Verbs 
gleich, beim Austausch der Nomen als Nachverben entsteht ein Verb 
mit neuer Bedeutung: 
Freunde treffen Karten spielen 
Frau Huber treffen FuBball spielen 
die neuen Kollegen treffen Gitarre spielen 
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Bei einer Ubersetzungsprobe ins Japanische bleibt die Bedeutung von 
'treffen' und die von 'Freunde treffen, Frau Huber treffen' dieselbe. 
Die Bedeutungen von 'spielen' und 'FuBball spielen, Karten spielen' 
jedoch ergeben im Japanischen verschiedene Verben mit verschiedenen 
B edeutungen . 
In einem didaktisch erweiterten Satzrahmen laBt sich schlieBlich, 
in Verbindung mit der Thema-Rhema-Struktur, die Position und die 
negierende Funktion der Satznegation 'nicht' am besten erklaren. Fiir 
den Sprachlerner erscheit 'nicht' einmal am Satzende, dann wieder im 
Satz: 'Er kam gestern nicht', 'Das ist nicht mein Feund'; als 
Satznegation ist die Stellung von 'nicht' sehr schwer zu verstehen. 
Vom Begriff der Verbalklammer aus gesehen, wie er hier verwendet 
wird, kann man diese Position so bestimmen: 'nicht'-immer als 
Satznegation verstanden-steht im Mittelfeld zwischen den 
thematischen und den rhematischen Teilen der Satzklammer und 
trennt den vorangehenden, nennenden Teil des Themas von dem 
nachfolgenden, aussagenden Tel des Rhemas. Die Verbindung 
zwischen dem Genannten: 'dieses Haus ist' und dem, was tber dieses 
Genannte ausgesagt wird: 'schOn', dieser Zusammenhang wird von der 
Satznegation gewissermaBen 'unterbrochen', negiert. 
Vorfeld Vorverb 
(definites Verb) 
Nachverb 
(Verbteil 2) 
Sie kommt Gestern ist 
Mdchten Sie 
Hier darf 
heute nicht. 
s e gekommen. nicht nicht mit uns fahren? 
man nicht mit dem Auto fahren. 
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darf man Auto fahren. nicht 
ist nicht interessant . 
haben wir den Mann nicht getroffen, 
treffen wir ihn. 
hat sie heute gewartet? nicht auf mich 
Die Satznegation steht im Mittelfeld, nach den thematischen 
Satzgliedern, also solchen, die durch den Kontext definiert sind. Sie 
steht direkt vor dem Nachverb, oder, "sofern vorhanden, vor den 
auffalligen (rhematischen) Applikaten des Verbs am Ende des 
Mittelfeldes." (30)'Verbbezogene Applikate sind Sprachzeichen, die in 
applikativer ('adverbialer') Funktion eine verbale Basis 
determinieren." (31) Wenn solche Applikate (z.B.: heute,mit dem 
Auto,auf mich) thematisch sind, stehen sie oft im Vorfeld und bilden 
den AnschluB an den Kontext, wenn sie rhematisch sind, also eine 
aussagende Informationsrolle im Satz spielen, kommen sie zwischen 
Satznegation und Nachverb zu stehen. 
Eine weitere Schwierigkeit fttr den Sprachlerner bildet die 
Verwendung der Satznegation 'nicht' und des negativen Artikels 'kein' 
Wenn man artikellose Nomen wie 'Auto' in 'Auto fahren' als 
Nachverben und nicht als Objekt-oder Akkusativ-Erganzungen 
ansieht, bezieht sich die Negation auf den ganzen Satz; man 
verwendet also die Satznegation 'nicht': 'Heute fahre ich nicht Auto. 
'Dagegen beniitzt man den negativen Artikel zur Verneinung eines 
nominalen Satzteils: bei einer Akkusativerganzung mit Null-Artikel 
('Heute trinke ich Wein') ergibt dies die Negation 'Heute trinke ich 
keinen Wein.' 
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6 Verbalklammer und Erganzung: das Satzmodell in "Themen neu" 
Der Begriff "Erganzung" wird in Weinrichs Textgrammatik nicht 
verwendet, spielt j edoch eine zentrale Rolle in anderen Grammatiken, 
so etw** bei Ulrich Engel, (32) und in Lehrwerken filr Deutsch als 
Fremdsprache. Hier eine Gegeniiberstellung der Erganzungen nach 
der "Lernergrammatik" von Lorenz Nieder (33) und der Satzelemente 
bei Weinrich: 
Erg~nzungen (EngeD Handlungsrollen (Weinrich) 
EO Nominativerganzung= Subjekt wer/was? Subjekt (im Nominativ) 
E I Akkusativerganzung wen/was? Objekt (im Akkusativ) 
E3 Dativerganzung wem? Partner (im Dativ) 
Junktionen 
E2 Genetiverganzung wessen? Genetivjunktion 
E4 Prapositiverganzung z .B.:wofiir/f~ir wen? Prapositionaljunktion 
E5 Situativerg~nzung wo/wann/wie lange? 
E6 Direktiverganzung wohin/woher? 
Pradikation 
E7 Nominalerganzung was/als was? Pradikatsnomen 
E 7 Nominativ 
E7 Akkusativ 
E8 Adjektivalerganzung wie/wieviel? Prakikatsadjektiv 
E9 Verbalerganzung Infinitiv oder Verbaljunktion 
Der Unterschied zwischen den beiden Grammatikauffassungen liegt 
im Begriff der "Valenz": Bei Weinrich werden unter diesem Begriff die 
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Verbindung der drei Handlungsrollen zum Verb verstanden; in der 
Lernergrammatik wird darunter eine "spezielle Rektion" verstanden, 
die, wenn sie sich auf das Verb bezieht, eine "Erganzung als 
Satzglied" oder eine "Verb-Erganzung" ergibt. (34) Sie werden im 
folgenden einfach als "Erg~nzung" bezeichnet. Dieser Erg~nzungs-
begriff aus der Verb-Dependenzgrammatik betont die Rolle der 
Verbvalenz fiir den Satzbau; auch das Subjekt ist in diesem Begriff als 
eine der Erganzungen definiert: 
"FaBt man zusammen, so bleiben zwei Argumente, die fur eine 
Sonderrolle des Subjekts sprechen: die Kongruenz mit dem finiten 
Verb und die Infinitivprobe (Umformung des definiten Satzes in eine 
Infinitivphrase, bei der das Subjekt nicht mehr aufscheint: Ich kaufe 
das Buch nicht/das Buch nicht kaufen)....Trotz der Sonderstellung 
aber, die man anerkennen muB, ist das Subjekt weiterhin zu den 
Erg~nzungen zu rechnen, weil es wie diese-und nur diese-durch die 
Valenz des Verbs festgelegt wird." (35) 
Im Zusammenhang mit dem Thema der Verbalklammer hebe ich 
jene Unterschiede hervor, die in einem Vergleich zwischen Weinrich 
und Engel fiir unseren Zusammenhang bedeutsam sind: 
- die Erganzungen E2 bis E6 bei Engel sind bei Weinrich 
"Junktionen",d.h.sie stehen nicht in direkter Determinationsbeziehung 
zum Verb, sondern nur in vermittelter Beziehung, etwa durch eine 
Pra position. 
- die Erganzungen E7 und E8 sind bei Weinrich "Pradikationen", 
d.h.sie bilden als Nomen oder Adjektiv das Nachverb zu den 
Kopulaverben 'sein,werden' etc. Z.B.: 'Der Film ist interessant."Er 
wird Arzt.' 
Als eine didaktische Verquickung beider grammatischen 
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Prinzipien, dem der Verb-Erganzungen und dem der Verbalklammer, 
erscheint mir das Satzmodell im Lehrwerk "Themen neu". In diesem 
Modell sind die Satzglieder als Erganzungen definiert; damit geh6ren 
E7 und E8 nicht zur Verbalklammer und E2 bis E6 sind direkt vom 
Verb abhangig. Doch zeigt das Modell nicht nur die Satzglieder des 
Verbs, sondern auch ihre Abfolge im Satz: dabei bilden die 
Pradikationen, also Nominal-und Adjektival-Erg~nzungen zwar keine 
Nachverben, aber sie bleiben in nachster Verbindung zu ihnen, ebenso 
die Erganzungen E2 bis E6: (36) 
Vorfeld Verb Sub j ekt Angabe Erganzung 
Wer 
(bleibt leer) 
(bleibt leer) 
(bleibt leer) 
D as 
Sie 
I ch 
ist 
Ist 
Ist 
Wohnt 
ist 
kommt 
trinke 
Herr Miiller? 
das 
Maja Matter 
sie
gern 
Maja Matter? 
verheiratet? 
in Brienz? 
Frau Wiechert. 
aus Dortmund. 
Kaffee . 
Mit Vorfeld-Verb-Subjekt auf der linken Seite und den Erganzungen 
E5 (in Brienz), E6 (aus Dortmund), E7 (Maja Matter) und E8 
(verheiratet) auf der rechten Seite (und den Angaben dazwischen) 
er6ffnet dieses Satzmodell eine didaktisierte, zwischen Erganzung 
und Junktion/Pradikikation vermittelnde Pro-Klammer. Zu ihrem 
zweiten Teil geh6ren auch rhematische Akkusativerganzungen 
(Kaffee). Im nachsten Schritt wird dann die Satzklammer mit Verb 1 
und Verb 2 vorgestellt; die Zusammenhange zwischen Verbl, Verb 2 
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und den rechtsseitigen Erganzungen mit Affinitat zum Verb 2 sind 
auch durch Farben kenntlich gemacht: 
Vorfeld Verbl Subjekt Angabe Erganzung Verb2 
Man einen Film sehen. hier kann Klaus sieht heute abend fern. 
Klaus m6chte heute abend fernsehen. 
Jetzt steht llona (nicht) auf. 
Lisa spielt FuBball. Plotzlich fallt sie hin. Pl6tzlich ist hingefallen. sie 
Bei "Verben mit zwei Erganzungen" 
Vorfeld Verbl SubJekt Erganzung Angabe Erganzung Verb2 
in die Schule bringen. Anna Herr Winter muB 
in die Schule. Um 7.50 Uhr bringt er ' sre 
dem Kind heute ein Fahrrad. Die Mutter kauft 
schenken . Das Fahrrad will sie ihm morg n 
(dunkel-(hell-(hell-(Farben) (dunkel- blau) blau) blau) blau) 
7 Verbalkalammer, Satzklammer und 'kontextueller Grammatikunter-
richt'. 
Im letzten Abschnitt dieses Teils gebe ich eine Zusammenfassung 
der didaktischen Folgerungen und Anwendungsmdglichkeiten des 
Begriffs der Verbalklammer(bei Weinrich) oder der Satzklammer, des 
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Satzrahmens, wie die didaktisierte Form der Verbalklammer hier 
genannt und im Zusammenhang mit einigen Grammatiken dargestellt 
wurde. Diese didaktischen Uberlegungen haben einen gemeinsamen 
Zug: sie sollen die traditionelle Perspektive des Grammatikunter-
richts erweitern; neben Morphologie und Syntax sollten auch Text und 
Kontext in die Darstellung einbezogen werden. 
Grammatik wird vielfach in einem kommunikativen Leerraum 
unterrichtet; d.h.es gibt keinen oder zu wenig Zusammenhang 
zwischen Satz und (Kon-) Text. Typisch fiir diesen Unterricht sind 
isolierte Satzbeispiele oder ganze Textteile, die ein grammatisches 
Phanomen illustrieren sollen: neben dieser Funktion (die ffir den 
Grammatikunterricht wesentlich ist) fehlt diesen Beispielen der 
kommunikative Rahmen und jeglicher Kontext, sie verweisen vor 
allem auf sich selbst: dies hier ist ein Beispiel fiir dieses oder jenes 
Grammatikproblem. 
Zur Beschreibung eines kontextuellen Grammatikunterrichts 
werden hier zweierlei Kontexte unterschieden: der auBersprachliche 
oder situative Kontext (bei Weinrich kommt dazu noch der des 
Weltwissens) und der innersprachliche oder textuelle. Der situative 
Kontext soll im Sprachunterricht als Vorspann zum Dialog oder Text. 
in Form des 'kilnstlichen Kontexts', (s.o.im A-Teil) vorangestellt 
werden. Er bildet den thematischen Hintergrund ftir das 
Textverstandnis. Der kontextuelle Kontext bildet demgegen~iber das 
Raster des Verstehens, die Struktur der Mitteilung, deren Richtung 
Weinrich so beschreibt: "Der Text schreitet vom Bekannten zum 
Unbekannten fort." Der Zusammenhang zwischen diesen Kontexten 
und dem Grammatikunterricht ist mit dem Begriff 'kontextueller 
Grammatikunterricht' gemeint; die wichtigsten Punkte, die sich aus 
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dem 'kontextuellen Kontext' fiir den Unterricht ergeben, kann man 
wie folgt anfiihren: .Kontext und Besetzung/Nicht-Besetzung des 
Vorfeldes, Verbalklammer und Felderstruktur: Kontext und Abfolge 
der Satzglieder im Mittelfeld, Verbalklammer und Thema/Rhema-
Abfolge 
Besetzung des Vorfeldes: AnschluBfunktion, Thematisierung, 
Hervorhebung, Referenz. 
Der Textausschnitt stammt aus Themen neu, der Titel des Texts: 
"Berlin-30 Jahre spater. Ein US-Amerikaner berichtet." (37) 
Vorfeld definites Verb-
Verb teil 2. 
war ich in Berlin Offizier bei der US-Armee, a Bis 1962 
weider b jetzt, nach 30 Jahren komme ich zurilck. 
c Nicht als Soldat, 
sondern als Journalist. 
viel d In 30 Jahren passiert. ist 
ist man durch die DDR nach Berlin gefahren. e Bis 1990 
ni cht mehr. f Dieser Staat existiert 
nicht g Deutschland ist mehr geteilt, 
und 
h zwischen West- und 
Ost-Berlin gibt es keine Mauer mehr. 
i Sie hat bis Dezember 1989 die Stadt in 2 Teile geschnitten. 
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Um die Besetzung des Vorfeldes textgrammatisch zu erklaren, muB 
man zwischen Subjekt und Thema unterscheiden: Subjekt und Thema 
sind nicht immer identisch, und ob das Vorfeld mit dem Subjekt 
besetzt wird oder nicht, hangt von der thematischen Linie das Textes 
ab: in den Satzen a-e ist die Chronologie thematisch vorherrschend 
und damit finden sich durchwegs temporale Angaben im Vorfeld, in 
den Satzen f, g und i sind es die DDR, Ost-Berlin, Deutschland und 
die Mauer, die als zweite thematische Linie im jeweiligen Vorfeld 
aufscheinen. Diese Abfolge von Subjekt und Thema im Vorfeld ist der 
Schlilssel zum Textverstandnis, zumal im Deutschen, dessen 
Klammerstruktur nur eine Position fttr nur ein Thema (seltener ffir 
ein Rhema) vor dem finiten Verb (oder Vorverb) freihalt. Der 
Zuammenhang des Textes ist durch diese Abfolge gewahrleistet, und 
eine textgrammatische Erklarung stellt diese anschlieBende Funktion 
des Vorfeldes in den Vordergrund. 
Der Text enthalt weiters 3 Beispiele fur Thematisierungen: "die 
DDR" als Rhema in e wird durch "dieser Staat" in f zum Thema. Zum 
Gebrach das Demonstrativ-Artikels schreibt Weinrich: 
"Eine normale thematische Referenz wird bei einem Nomen 
hauptsachlich durch ein nachfolgendes Referenzpronomen 
hergestellt, etwa: das Haus-es-es-ihm-es....Bisweilen stellt sich 
jedoch das Bediirfnis ein, trotz fortbestehender Referenz-Identitat 
im Ausdruck zu variieren...Der Sprecher wahlt beispielsweise das 
Wort 'Gebaude', das zu 'Haus' ein Hyperonym ist. Dann erhalt die 
Referenzkette einen semantischen Knick. Das gibt dem Hdrer, 
der den Text verstehen muB, ein Dekodierungsproblem auf, denn 
er muB herausfinden, ob die beiden Nomina 'Hans' und 
'Gebaude', obwohl sie eine verschiedene lekikalische Bedeutung 
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haben, dennoch an dieser Textstelle den gleichen Referenten 
meinen. Fiir dieses Verstehensproblem sind die Demonstrativ-
Artikel da." (38) 
'Deutschland' in g fiihrt die thematische Lineie fort: das Subj ekt als 
Thema im Vorfeld ist auch eine Art der Thematisierung. SchlieBlich 
ist 'sie' in i fiir 'keine Mauer' in h ein Beispiel fiir eine thematische 
Pronominalisierung: 
,"Im Text schreitet die Information vom Bekannten zum 
Unbekannten voran. Die bekannte Information ist in der Regel 
wegen ihrer Bekanntheit unauffallig, die unbekannte Information 
meistens auffalling. Die unauffallige Information nennen wir 
Thema, die auffallige Rhema. Wenn nun ein Nomen im Text 
durch ein Pronomen vertreten und fortgefiihrt wird, so ist es jetzt, 
da es von einem Pronomen fortgesetzt werden soll, schon bekannt 
und insofern textuell unauffallig." (39) 
Ftir den Sprachlerner bedeutet dies eine Aufteilung des Satzes in 
eine linke, thematische Halfte und eine rechte, rhematische Halfte 
mit der Satznegation 'nicht' in der Mitte. Dies gilt nicht absolut, doch 
als textgrammatische Faustregel ist die Einteilung brauchbar: im 
Vorfeld und im linken Mittelfeld sind eher bekannte oder schon 
genannte Elemente, im rechten Mittelfeld eher unbekannte oder noch 
nicht genannte Elemente zu erwarten. Abweichungen von dieser 
Abfolge der Information im Satz bewirken eine Hervorhebung, wie der 
Ausdruck 'nicht als Soldat, sondern als Journalist' in c in unserem 
Textbeispiel. Der vollstandige Satz miiBte lauten: 'Ich komme nicht 
als Soldat, sondern als Journalist zuriick'. In diesem Satz ist der 
Ausdruck 'nicht als Soldat, sondern als Journalist' rhematisch und 
gehdrt in die rechte Halfte das Mittelfeldes; im Textzusammenhang 
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jedoch erscheint er im Vorfeld des unvollstandigen Satzes 'Nicht als 
Soldat, sondern als Journalist komme ich zurtick'. Ein ins Vorfeld 
verschobener, rhematischer Teil hat besonders hervorhebende 
Wirkung, und sicherlich liegt dem Schreiber des Textes iiber das 
fruhrer und das heutige Berlin daran, zu betonen, daB er zwar in 
diese Satdt zurilckkommt aber in ganz anderer Eigenschaft als vor 30 
Jahren. 
Das Vorfeld erm6glicht, als eine Art 'Kontrastfeld' zum Kontext, 
eine besonders deutliche Hervorhebung. Doch auch eine 
Verschiebung der Abfolge thematische Erganzungen-Angaben-
rhematische Erganzungen-im Mittelfeld, wie wie unter Punkt 6 am 
Beispiel des Satzmodells in 'Themen neu' gezeigt wurde, kann eine 
Hervorhebung bewirken. Das Element 'bis Dezember 1989' in i miiBte 
nach dieser Abfolge zwischen der thematischen Erganzung 'die Stadt' 
und der rhematischen Erganzung 'in zwei Teile' stehen: 'Sie hat die 
Stadt bis Dezember 1989 in zwei Teile geschnitten'. Die Umstellung 
'Sie hat bis Dezember 1989 die Stadt in zwei Teile geschnitten' 
bewirkt eine Hervorhebung im Mittelfeld. 
Zwei weitere textgrammatische Anhaltspunkte, die im 
Anfangerunterricht eine groBe Rolle spielen, gehoren noch hierher: 
neben den fur die Referenz, also ftr den Textzusammenhang, 
grundlegenden thematischen Referenzpronomen ('er,sie,es') stehen die 
rhematischen Referenzpronomen ('der,die,das'), und zum zweiten: den 
kataphorischen Artikeln 'der,die,das' stehen die anaphorischen 
Artikel 'ein,eine,ein' gegentiber. 
"Wenn...ein Nomen...im Text pronominalisiert wird, so wird es 
dadurch in den meisten Failen thematisch, also unauffallig 
weltergefuhrt In diesem Fall soll "ja eine schon bekannte 
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Bedeutung einfach weitergelten. In besonderen Fallen kann der 
Sprecher jedoch wollen, daB eine bestimmte Information fiir den 
Hdrer, obwohl sie pronominalisiert wird und insofern Bekanntheit 
voraussetzt, dennoch ihren Auffalligkeitswert bewahrt. Dann 
verwendet der Sprecher statt der thematischen die rhematischen 
Referenz-Pronomina. Deren Bedeutung beschreiben wir mit den 
semantischen Merkmalen (BE~NNT) und (AUFFALLIGKEIT) 
.In ihren Stellungsbedingungen unterscheiden sich die 
rhematischen Referenz-Pronomina...deutlich von ihren 
thematischen Gegenstucken. Wir finden sie besonders haufig als 
Besetzung des verbalen Vorfeldes, insbesondere im Dialog. (40) 
Dagegen findet man die thematischen nur in der Subjektrolle im 
Vorfeld. Aber in dieser Rolle sind sie auch im Mittelfeld zu finden, 
wahrend der typische Platz der rhematischen Referenz-Pronomina, 
ihrer kontextuellen Rolle gemaB, im Vorfeld liegt. In unserem 
Zusammenhang kann man sie als eine Art der Hervorhebung oder der 
Rhematisierung ansehen; der AnschluB an den Kontext geht mit einer 
Betonung des pronominalisierten Elements einher. 
A: Lesen Sie den Roman? B: Den lese ich nicht. Der ist mir zu lang. 
A: Lesen Sie den Roman? B: Ich lese ihn nicht, aber meine Frau. 
Je nach der Art der Pronominalisierung ergeben sich zwei 
verschiedene Aussagen, da einmal das Buch die Hauptrolle in der 
Information spielt (rhematische Pronominalisierung), das andere mal 
ist es die Person, die das Buch liest, bzw. nicht liest (thematische 
Pronominalisierung) . 
Als Pole des Gegennbers 'auffallig / unauffallig' verwendet 
Weinrich die Begriffe 'Horizont' und 'Fokus'. Er beschreibt das 
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Horizont-Pronomen 'es' als "genus-, numerus-und kasusneutrale 
Form, die das pronominalisierte Element an den Horizont der 
Information riickt, es gewissermaBen in den Hintergrund stellt und, 
ob es sich um einen vorausgehenden Textteil oder etwa um den 
situativen Horizont des Wetters (es friert) oder der Zeit (es ist sieben) 
handelt, das thematische Horizont-Pronomen 'es' pronominalisiert nur 
'vage'. Dagegen riickt das Fokus-Pronomen 'das' einen 
vorausgehenden Textteil oder einen situativen Kontext (auf ein Foto 
zeigen: 'Das bin ich') ganz in den Vordergrund der Information, die 
semantischen Merkmale dieses Pronomens sind 'Auffalligkeit' und 
'Biindelung' : 
"In Alltagsgespr~chen wird das Fokus-Pronomen 'das' besonders 
haufig gebraucht, um eine Situation gleichzeitig zu biindeln und sie 
der Aufmerksamkeit des Gesprachpartners zu empfehlen....(Jemand 
hat Fisch eingekauft und fragt den Verkaufer:) reicht das f~ir 2 
Personen? ich glaube, das ergibt eine reichliche mahlzeit." (41) 
W~hrend die Pronomen eine Referenz herstellen und eine 
Information auffallig oder unauffallig prasentieren k6nnen, stellen die 
Artikel eine "Anweisung des Sprechers an den Hdrer" dar: der 
bestimmte oder anaphorische Artikel gibt die Anweisung, die 
Determinanten ftir das Nomen, bei dem er steht, in der 
Vorinformation zu suchen; der unbestimmte oder kataphorische 
Artikel gibt die gegenteilige Anweisung an den Hdrer, die geeigneten 
Determinanten ftr das betreffende Nomen in der Nachinformation zu 
suchen. 
(Vor-und Nachinformation konnen in dreierlei Form vorliegen: als 
Kontext, als Situation oder als allgemeines Sprach-und Weltwissen." 
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(42) 
Im kontextuellen Gammatikunterricht werden die Artikel in ihrer 
Verweisfunktion, die sie filr die Information haben, eingefiihrt; als ein 
Indiz dafiir, ob eine Information schon bekannt oder noch unbekalint 
ist, und daftr, ob sie im vorausgehenden Kontext oder erst im 
nachfolgenden zufinden ist, ob ein Nomen schon genannt oder noch 
nicht genannt wurde. 
Die beiden textgrammatischen Erscheinungen Referenz, und 
Anaphorik/Kataphorik stehen nur noch in loser Verbindung zum 
Thema der Verbalklammer, als Themen der Textgrammatik jedoch 
gehdren sie zur Grundlage eines kontextuellen Grammatikunterrichts . 
Dessen wichtigste Ztige sollen zum AbschluB zusammengefaBt werden: 
- neben Morphologie und Syntax sollen auch satziibergreifende 
Phanomene unterrichtet werden 
- dazu geh6ren die Verbalklammer, die Besetzung des 
Verfeldes,Pronominalisieung und Thematisierung/Rhematisierung 
- der situative Konkext wird in einer Vorbereitungsphase des 
Unterrichts in Form des kunstlichen Kontexts erarbeitet 
- der kontextuelle Kontext gehdrt direkt zum Grammatikunter-
richt; die Einwirkung dieses Kontextes auf die Syntax, besonders 
auf Wortstellung und Abfolge der Elemente vor und innerhalb der 
Verbalklammer, Scharfung des Blicks fttr das Vorfeld, 
Herausstellen einer thematischen Linie, insgesamt: eine "Syntax 
des Kontextes" sind die Schwerpunkte dieses Unterrichts. 
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